Archeologische prospectie Poperinge Ring (prov. West-Vlaanderen). Basisrapport by Bart Bot
In het kader van de geplande werken voor het doortrek-ken van de Poperingse ringweg tussen de Veurnestraat en de Krombeekseweg (prov. West-Vlaanderen) voerde een archeologisch team van Monument Vandekerckhove nv van 29 november tot 12 december 2012 een archeolo-gische prospectie uit op het terrein. Opdrachtgever voor het onderzoek was het Agentschap Wegen en Verkeer.  In de groenzone van het toekomstige wegtracé werden pa-rallel twee sleuven aangelegd. In praktijk werden deze twee sleuven verschillende malen onderbroken zodat er in totaal eigenlijk 15 aparte sleuven werden gegraven. 
De aangetroffen sporendensiteit was relatief laag. Naast enkele geïsoleerde sporen uit WO I en een enkele mogelijk Romeinse kuil is er geen enkele indicatie voor de aanwe-zigheid van een archeologische site langsheen het onder-zochte traject. Bijgevolg werd voor de geprospecteerde zone geen archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd.
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2. INLEIDING  
 
In het kader van de geplande werken voor het doortrekken van de ringweg tussen de 
Veurnestraat en de Krombeekseweg te Poperinge (prov. West-Vlaanderen) voerde een 
archeologisch team van Monument Vandekerckhove nv van 29 november tot 12 
december 2012 een archeologische prospectie uit op het terrein. Opdrachtgever voor 
het onderzoek was het agentschap Wegen en Verkeer.  Aangezien de vervollediging van 
de ringweg gepaard zal gaan met een verstoring van de bodem, en dus ook van 
potentieel aanwezig archeologisch erfgoed, adviseerde Onroerend Erfgoed voorafgaand 
aan de werken een archeologische evaluatie door middel van proefsleuven, teneinde te 
vermijden dat waardevol archeologisch erfgoed ongedocumenteerd verloren zou gaan. 
De topografische en bodemkundige omstandigheden van de site scheppen immers een 
zekere archeologische verwachting. Het onderzoek werd uitgevoerd volgens de 
bijzondere voorschriften opgesteld door Onroerend Erfgoed. Intergemeentelijk 
archeoloog Jan Decorte (Archeo7) stond in voor de wetenschappelijke begeleiding van 
het project. 
 
In dit basisrapport worden de resultaten van het archeologisch onderzoek voorgesteld. 
In enkele inleidende hoofdstukken wordt de geografische, bodemkundige, historische en 
archeologische situering van het terrein toegelicht, alsook de gebruikte methodologie bij 
het onderzoek. Vervolgens worden de resultaten besproken en wordt een interpretatie 
gegeven aan de aangetroffen sporen en vondsten. Als besluit volgt een synthese van de 
resultaten met aanbevelingen voor eventueel verdere onderzoeksdaden. Het geheel 
wordt verduidelijkt door middel van kaarten en foto’s. Als bijlage zijn de 
gedigitaliseerde overzichtsplannen opgenomen. Bij het rapport hoort een DVD met 
daarop alle foto’s, de plannen, de veldtekeningen, de inventarissen en de digitale versie 
van deze tekst. 
 
Langs deze weg wordt eveneens dank betuigd aan volgende personen en instanties die 
zorgden voor een aangename samenwerking en bijdroegen tot het vlotte verloop van 
het onderzoek: Sam De Decker (Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen), Gert Vermeersch 
en collega’ s (agentschap Wegen en Verkeer), Jan Decorte (Archeo7), Verbeke nv en 
landmeetbureau Verland. 
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3. BESCHRIJVING VAN DE VINDPLAATS  
 
3.1. Geografische en topografische situering 
 
De stad Poperinge is gelegen in het uiterste noordwesten van de provincie West-
Vlaanderen, in het West-Vlaamse Heuvelland en vlakbij de grens met Frankrijk. 
Poperinge bestaat uit Poperinge zelf en volgende deelgemeenten: Krombeke, Proven, 
Reningelst, Roesbrugge-Haringe en Watou.  
 
Het te prospecteren gebied betreft de zone tussen de Krombeekseweg en de Oostlaan 
(zie figuur 1). Het betreft een ca. 1km lang onderdeel van het te vervolledigen gedeelte 
van de ring rond Poperinge. 
 
De hoogte van het plangebied varieert tussen +30,66m TAW aan de Krombeekseweg, 
kent zijn hoogste punt aan de Sint-Sixtusstraat (+32,29m TAW) en daalt richting de 
verbinding met de Oostlaan naar het diepste punt op +20,12m TAW. 
  
 
Figuur 1: Situering van Poperinge en het tracé (in het rood) (© http://www.ngi.be/topomapviewer/pub 
lic?lang=nl&). 
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3.2. Geologische en bodemkundige situering 
 
Bodemkundig gezien kunnen Poperinge en omstreken toegeschreven worden aan de 
zandleemstreek. De bovenlaag van dit gebied wordt gevormd door een laag vruchtbare 
zandleem, de onderste lagen door klei.1 Op de bodemkaart (zie figuur 2 en 3) is te zien 
dat het te prospecteren gebied (tussen de Veurnestraat en de Krombeekseweg) gelegen 
is op een matig natte zandleembodem (Ldc) tot een strek gleyige2 kleibodem (Ehx). 
 
 
Figuur 2: Situering van het onderzochte gebied op de bodemkaart met aanduiding van het tracé in het 
rood. Legende: lichtgeel: droge zandleem, blauwgrijs: droog zand antropogeen, lichtroze: droge leem (© 
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart/#). 
                                                        
1 http://www.westvlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/gebiedsgerichte_werking/streekhuizen/ 
streekhuis_esenkasteel/Documents /bundel%20Hoppeland_190905_H3-4.pdf 
2 Gleyig = roestvlekken in de bodem veroorzaakt door fluctuaties in de grondwaterspiegel (http://nl. 
wikipedia.org/wiki/Gley). 
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Figuur 3: Gedetailleerde bodemkaart van het onderzoeksgebied. Legende: geel: vochtig zandleem, oranje: 
nat zandleem, groen: natte klei (© http://www.giswest.be/bodemkaart). 
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3.3. Archeologische context  
 
Het plangebied bevindt zich ten noordoosten van de stad Poperinge. In deze zone 
zouden er zich archeologische sporen uit verschillende periodes kunnen manifesteren. 
Het gaat onder meer om een diverticulum (dit is een zijweg van een Romeinse heirweg) 
die van Cassel over Poperinge naar Aardenburg leidde. Ook het feit dat het plangebied 
zich rond de middeleeuwse stadskern van Poperinge bevindt, kan leiden tot het 
aantreffen van sporen uit deze periode.3 
  
                                                        
3  S.n., 2012, p. 7. 
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4. HISTORISCHE EN ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS  
 
4.1. Poperinge   
 
4.1.1. Historische informatie4 
 
De eerste verwijzing naar de huidige stad zou volgens sommigen teruggaan tot 431 n. 
Chr. als Frankische nederzetting van de familie Poppe of Pupurn. Die familie zou zich 
gevestigd hebben aan het kruispunt van het Romeinse diverticulum Cassel-Aardenburg 
en de Vleterbeek op de huidige Grote Markt (zie figuur 6).  
 
 
Figuur 6: Route Aardenburg-Cassel (© http://www.nieuwsbronnen.com). 
 
 
 
                                                        
4 Gebaseerd op: HEYVAERT, 2013, pp. 13-16. 
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In 658 of 668 zou Poperinge door graaf Walbert van Arques5 afgestaan zijn aan de in 
649 gestichte abdij van Sithiu of de latere Sint-Bertinusabdij van Sint-Omaars. Historisch 
is er enkel zekerheid dat de "villa Pupurninghe" in de 9de eeuw eigendom was van 
vermelde abdij zoals beschreven in de bevestigingsoorkonde van Karel de Kale uit 877. 
Poperinge zou tot het einde van het Ancien Régime (eind 18de eeuw) een leengoed van 
de Sint-Bertinusabdij blijven met als plaatselijke vertegenwoordiger van de abt, de 
prepositus of de proost, bijgestaan door de baljuw of de wereldlijke rechtsambtenaar 
met erfelijke functie, die door de abten werd toegewezen. Dit gaf Poperinge een voor die 
eeuwen eerder uitzonderlijke onafhankelijke positie in het graafschap Vlaanderen.  
 
De belangrijkste 12de-eeuwse evoluties waren de verheffing van Poperinge tot stad door 
Diederik van de Elzas in 1147 en de toestemming voor het houden van een wekelijkse 
markt in 1187 onder diens zoon Filips van de Elzas. Over de stadsontwikkeling is uit de 
12de eeuw minder geweten, maar er is een vermelding dat de proost in 1107 zijn intrek 
nam in de proosdij6.  
 
In de 13de en 14de eeuw kende Poperinge een economische bloei tengevolge van de 
lakenindustrie met verschillende stadsuitbreidingen tot gevolg. In verband met de 
lakenindustrie werd aan Poperinge vanaf 1285 een deel van de Brugse Hal verhuurd als 
tentoonstellingsruimte voor afgewerkte lakenweefsels. In de 13de eeuw werd Poperinge 
ook lid van de Vlaamse Hanze van Londen, een meer-stedelijk verbond dat op die manier 
haar positie in de internationale handel met (o.a.) Engeland wilde verstevigen. De 
andere partners in deze Hanze waren Ieper en Brugge.  
 
In 1367 werd de kanalisatie van de Vleterbeek tot de Poperingevaart een feit en werd de 
stad, via de IJzer, verbonden met de Noordzee. Het hoeft weinig duiding dat deze 
rechtstreekse verbinding een belangrijke troef werd voor de stad bij haar 
handelsactiviteiten. 
 
Ook werden de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Sint-Janskerk gebouwd en kwamen er 
twee nieuwe marktplaatsen bij: de Paardenmarkt en de “Nieuwe Marct”; het huidige 
Burgemeester Bertenplein. De stad kreeg een Lakenhalle op de Grote Markt en in de 
nabijheid werd ook het “Gasthuis” gebouwd in de huidige Gasthuisstraat. 
 
Vanaf het einde van de 15de eeuw tot het einde van de 17de eeuw kende Poperinge 
voornamelijk verval, ingezet met plunderingen en vernielingen in 1419, 1436 en 1455. 
                                                        
5 ADRIAAN, 2006, p. 174. 
6 Ibidem. 
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Een pestepidemie volgde  tussen 1487 en 1490, verschillende branden in 1513 en 1563, 
de betrokkenheid als Calvinistisch centrum tijdens de godsdienstoorlogen tussen 1550 
en 1600 en de belegeringen tijdens de Frans-Spaanse oorlogen  tussen 1635 en 1659. 
Poperinge kende grote beschadigingen tijdens de godsdienstoorlogen in de jaren 1566 
en 1578. Net als in de rest van de Westhoek vond er ook een grote ontvolking plaats. De 
Poperingevaart zal door de hoge onderhoudskosten haar belang verliezen en in onbruik 
raken. 
 
Na een kort verblijf onder Franse heerschappij kwam Poperinge in het begin van de 18de 
eeuw onder Oostenrijks bewind en begon een wederopbloei van de landbouw, hop- en 
tabaksteelt, ambachtelijke bedrijven (o.m. pottenbakkerijen) en huisnijverheid (o.m. 
kantproduktie). 
 
De Franse Revolutie stelde eind 18de eeuw een einde aan het eeuwenoude 
leenheerschap van de Sint-Bertinusabdij van Sint-Omaars. Enkele jaren voor de Eerste 
Wereldoorlog werd de Vleterbeek in het stadscentrum overwelfd. 
 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog is Poperinge één van de weinige steden die nooit bezet 
zijn geweest. Ze bevond zich achter de Ieperse frontstreek (ook gekend als de 
Ieperboog) en was hierdoor de uitgelezen plaats om ontspanning en rust te bieden aan 
soldaten.7 In en rond Poperinge werden dan ook verschillende kampen en hospitalen 
(vb. Lijssenthoek) opgericht. Het zijn vooral de Britse troepen die hier hun heil zochten 
(het Talbot House is hier een duidelijk voorbeeld van, alsook de vele begraafplaatsen), 
maar ook een Canadees barakkenkamp (cfr. infra) kon teruggevonden worden.8 Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog kwam de stad er niet zo goed vanaf. Een nietsontziend 
bombardement uitgevoerd in mei 1940 legde grote delen in puin.9 
  
4.1.2. Archeologische informatie 
 
In Poperinge werd op verschillende plaatsen (Gasthuisstraat-Noordstraat, Casselstraat 
en Abeelseweg) de antieke bestrating van de ‘Steenstraete’ of de ‘Diksmuiden Heerweg’ 
aangesneden. Dit is een overblijfsel van de Romeinse weg (diverticulum) van Cassel naar 
de streek van Brugge en Aardenburg. De ‘Steenstraete’ is 5m breed en ligt tussen 0,7 en 
                                                        
7 http://www.talbothouse.be/nl/ 
8 Informatie verstrekt door Maarten Bracke. 
9 http://www.sip.be/fv/fv06/poperinge.html 
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1,5m diep onder het huidig straatniveau. De restanten zijn samengesteld uit een 20cm 
dikke laag keien en verbrijzelde ijzerzandstenen.10 
 
 
Figuur 7: Locatie van het onderzoek waar de resten werden teruggevonden van een Romeins wegdek (© 
http://maps.google.be/maps). 
 
 
 
In 2010 werd de Grote Markt uitvoerig onderzocht. De resultaten van dit onderzoek 
(rapport nog in opmaak) lieten toe om de ontstaansgeschiedenis van Poperinge iets 
beter te reconstrueren. Hieruit kwam naar voor dat ze mogelijk haar oorsprong had in 
de 14de eeuw. Aan de zuidkant van de markt liep een gracht, mogelijk de noordelijke 
begrenzing van de eerste kern van Poperinge. Aan de noordzijde van de markt was er 
mogelijk tot de 12de-13de  eeuw bebouwing. Er liep een aangelegde weg over de markt, 
geflankeerd door twee grachten. Deze weg kent mogelijk zijn oorsprong in de Romeinse 
periode, maar bij de opgraving op de markt werden daarvan geen sporen 
teruggevonden. De weg was met zekerheid in gebruik tot de 13de eeuw. Veruit de 
belangrijkste vondst betrof de resten van de lakenhalle, die waarschijnlijk dateerde uit 
de late 13de-vroege 14de eeuw. Het gebouw zou slechts enkele eeuwen hebben bestaan 
en tussen 1590 en 1620 afgebroken zijn.  
  
                                                        
10 HEYVAERT, 2013, pp. 16-17. 
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4.2. Poperinge Ringlaan 
 
4.2.1. Historische informatie 
 
Voor de historische periodes voorafgaand aan de wereldoorlogen is de enige 
beschikbare historische informatie voor het onderzoeksgebied te vinden op historische 
kaarten.   
 
Op de kaart van Ferraris uit de 18de eeuw (zie figuur 4) is te zien dat het 
onderzoeksgebied in gebruik was als akker- en weiland. Ook de kaart van uit het Dépôt 
de la guerre  van ca. 1890 (zie figuur 5) geeft dezelfde informatie. 
 
Op de loopgravenkaart van 5 juli 1918 (zie figuur 6) worden drie evenwijdige 
loopgraven aangegeven met de benaming Poperinghe Line. De voorste is de front line 
trench terwijl de twee achterliggende als supervision trenches dienden. De loopgraven 
vertonen een typisch regelmatig getand patroon. Ze bestaan telkens uit zogenaamde 
fire-bays (vooruitgeschoven delen van de loopgraaf) en traverses (achteruitliggende 
delen van de loopgraaf). Tussen de drie loopgraven bevinden zich communication 
trenches die de constructies onderling met elkaar verbinden.  
 
 
Figuur 4: Detail Ferrariskaart met in het rood het onderzochte tracé (http://belgica.kbr.be/nl/coll/cp/ 
cpFerrarisCarte_nl.html). 
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Figuur 5: Dépôt de la guerre - Militaire kaarten ca. 1890 met daarop de geogerefereerde sleuven (© NGI). 
In blauw het onderzochte wegtracé. 
 
 
Figuur 6: Detailopname van een Britse trenchmap uit 5 juli 1918 (© Stedelijk museum Ieper).  
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Figuur 7: Projectie van de WO I-structuren op de kaart van de ruime omgeving met aanduiding van het 
onderzoeksgebied (groen) en de potentiële WO I-zones (in geel, links sector 1, rechts sector 2) (kaart 
aangereikt door M. Bracke).  
 
 
 
Verder worden op de loopgravenkaart diverse barakstructuren (rode rechthoekjes) 
aangegeven. In de directe omgeving van het terrein (zie figuur 7) bevindt zich het Ten 
Elms Camp. Van het kamp is enkel geweten dat Canadese troepen hier gevestigd waren. 
Sector 1 (zie figuur 7) is gelegen in het westelijk deel van het onderzoeksgebied tussen 
de Krombeekseweg (westen) en de Sint-Sixtusdreef (oosten). In sector 1 loopt de meest 
zuidelijke loopgraaf van de Poperinghe Line (het dichts tegen het centrum gelegen). Vlak 
ten noorden van sector 1 bevonden zich een zestal barakken. Op het terrein zelf zijn 
deze gelegen net over een beek op een maïsakker, ten oosten van een hedendaagse 
boerderij. Mogelijk wordt in sector 1 de loopgraaf aangesneden en bevinden zich hier 
afvalkuilen die in verband staan met de barakken. Sector 2 (zie figuur 7) bevindt zich 
eerder centraal in het onderzoeksgebied tussen de Sint-Sixtusdreef (westen) en de 
Pezelstraat (oosten). In sector 2 bevindt zich een deel van een noordoost-zuidwest 
georiënteerde barak waarop een getande loopgraaf aansluit. Deze loopgraaf wordt 
slechts over een kleine afstand in noordwestelijke richting aangegeven. In het huidige 
landschap bevindt deze zich op de grens tussen twee percelen. Aan de Pezelstraat zelf 
bevinden zich vlak ten zuiden van het gebied diverse barakken. Mogelijk kunnen hier 
afvalkuilen aangesneden worden. In de rest van het onderzoeksgebied worden geen WO 
I-structuren aangegeven.  
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4.2.2. Archeologische informatie 
 
Het zoeken naar informatie op de Centrale Archeologische Inventaris leverde niks 
relevants op voor deze prospectie. De dichtstbijzijnde uitgevoerde archeologische 
activiteiten situeren zich in het stadscentrum van Poperinge wat niet echt relevant is 
voor dit proefonderzoek.  
 
Bij het archeologisch onderzoek in Poperinge – Sint-Jansstraat11 werd een gelijkaardig 
loopgravenstelsel onderzocht zoals zichtbaar op de trenchmap uit  juli 1918 (cfr. supra, 
zie figuur 5). De tijdens de opgraving aangetroffen fire-bays hadden een lengte van 6,5 
en 7,5m en de traverses waren 5 en 5,5m lang. De loopgraaf was vanaf het 
maaiveldniveau 120cm diep ingegraven en was opgevuld met een donkergrijsbruin 
gevlekt zandlemig opvullingspakket. De wanden en de bodem werden versterkt met 
ijzeren golfplaten.  
 
Een ander archeologisch onderzoek dat in dit gebied reeds gebeurde dateert van 
februari 2012 en werd eveneens uitgevoerd door archeologen van Monument 
Vandekerckhove nv. De aanleg van een bufferbekken langsheen de Hipshoekbeek en de 
hieruit volgende verstoring maakten een archeologische prospectie noodzakelijk. Dit 
(nog niet gepubliceerde) onderzoek leverde een Karolingische site op alsook een Britse 
WO I-kuil waaruit heel wat goed bewaard materiaal werd gerecupereerd.12 
 
 
 
 
  
                                                        
11 HEYVAERT en BRACKE, 2011. 
12 BRADT e.a., 2012, p. 46. 
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5. ONDERZOEKSMETHODE 
 
5.1. Algemeen 
 
5.1.1. Vraagstelling 
 
Doel van de prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het 
terrein voor de start van de geplande werken (zie kaartje bijlage 1). Hierbij dienen de 
volgende vragen beantwoord te worden:13 
 
- zijn er archeologische sporen aanwezig? 
- zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- hoe is de bewaringstoestand van de sporen (goed, gebioturbeerd, …)? 
- maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel    
  vervolgonderzoek? 
 
5.1.2. Randvoorwaarden 
 
Doordat het een tijdje stil was rond het betreffende uitvoeringsdossier (o.a. schorsing 
vanaf 10/10/2012) verschoof bijgevolg eveneens de startdatum voor het archeologisch 
onderzoek. Hierdoor diende het archeologisch proefsleuvenonderzoek te worden 
uitgevoerd gedurende de winterperiode. Dit bemoeilijkte enigszins de werkomstandig-
heden doordat reeds kort na het openleggen van een sleuf, deze door regen- en 
grondwater blank kwam te staan wat het opschonen en de leesbaarheid van de sporen 
bemoeilijkte.  
 
Op een viertal plaatsen konden de proefsleuven niet doorgetrokken worden. Op de 
eerste locatie was dit te wijten aan de aanwezigheid van een klein bosje. Een tweede 
locatie betreft de aanwezigheid van enkele belangrijke niet afgekoppelde 
drainagebuizen. Op een derde locatie was een grote poel aanwezig, een vierde locatie 
bevond zich op een nog niet onteigend perceel (zie figuur 8).   
 
                                                        
13 S.n., s.d.. 
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De proefsleuven dienden te worden aangelegd in de geplande groenzones langsheen het 
nieuwe wegtracé, aangezien een vergraving in deze zones minder gevolgen zou hebben 
dan wanneer zij bijvoorbeeld in de wegkoffer zelf werden aangelegd. 
 
5.1.3. Raadpleging specialisten  
 
In sleuf 9 werd een WO I-spoor aangesneden. Er werd beroep gedaan op Maarten Bracke 
(archeoloog bij Monument Vandekerckhove nv) om de kuil te registreren en te 
onderzoeken.  
 
 
Figuur 8: Kaartje met daarop de drie locaties aangeduid waar de proefsleuven niet konden worden 
doorgetrokken (blauw = dump, grijs = niet onteigend perceel, groen = bosje, geel = drainage, lichtblauw = 
poel). 
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5.2. Beschrijving  
 
5.2.1. Voorbereiding 
 
Gedurende de startvergadering van 24/10/12 werden de nodige afspraken gemaakt 
(situering sleuven, opvullen sleuven enz.) teneinde het proefsleuvenonderzoek vlot te 
laten verlopen.  
 
5.2.2. Veldwerk 
 
Het onderzoeksgebied werd opgedeeld in drie zones (zie bijlage 2): 
 
• Zone 1: tussen de Krombeekseweg en de Sint-Sixtusstraat 
• Zone 2: tussen de Sint-Sixtusstraat en de Pezelstraat 
• Zone 3: tussen de Pezelstraat en de Oostlaan (R33) 
 
Voorafgaand aan het aanleggen van de proefsleuven werd in de zones waar op basis van 
de historische gegevens WO I-relicten verwacht werden (cfr. supra) een metaaldetectie 
en korte prospectie (line walking) uitgevoerd door Maarten Bracke. 
 
Het gebied in sector 1 (zie figuur 7) is tot op heden in gebruik als weiland waardoor op 
die locatie geen oppervlakteprospectie kon worden uitgevoerd. Wel werden de 
uitgehaalde grond en de proefsleuven onderworpen aan een metaaldetectieonderzoek. 
Op de zandbergjes werden een viertal metalen voorwerpen teruggevonden waaronder 
een loden kartetskogel afkomstig uit een Duitse schrapnel-obus en een loden 
fabrieksloodje dat gedateerd kan worden in de 19de of vroege 20ste eeuw (zie eveneens 
7.1.3.1). In de sleuven zelf werd enkel een signaal opgevangen in sleuf 4, S11 (deel van 
een loopgraaf, zie eveneens 7.2.2.). Het signaal werd veroorzaakt door de koperen 
draden van aanwezige stroom-draadisolators. 
 
In sector 2 (zie figuur 7) bleek een oppervlakteprospectie en metaaldetectie wel 
mogelijk te zijn, voornamelijk in de zone tussen de barak in sector 2 en de Pezelstraat 
waar zich een stoppelakker bevond. Ten westen van de barak bevonden zich 
mosterdzaadplantjes en kon eveneens een gedeeltelijke prospectie en metaaldetectie 
uitgevoerd worden. Op het maaiveld konden duidelijk diverse glas- en 
rumkruikfragmenten onderscheiden worden die geconcentreerd aanwezig waren in de 
omgeving van de barak (zie eveneens 7.1.1. en 7.1.2.) . Meer naar de Pezelstraat toe 
werden voornamelijk langs de zuidelijke rand van het onderzoeksgebied glasfragmenten 
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teruggevonden. Wellicht gaat het hier om deels verploegde afvalkuilen die in de 
nabijheid van de barakken werden aangelegd.  
 
In de groenzone van het toekomstige wegtracé werden parallel twee sleuven aangelegd. 
In praktijk werden deze twee sleuven verschillende malen onderbroken zodat er in 
totaal eigenlijk 15 aparte sleuven werden gegraven. Voor het afgraven werd gebruik 
gemaakt van een rupskraan met een platte graafbak van 1,80m breed. De bodem werd 
afgegraven tot op het archeologisch relevante niveau, waar de sporen zichtbaar werden. 
Dit gebeurde steeds onder begeleiding van de leidinggevende archeoloog om te 
verzekeren dat de juiste diepte werd aangehouden. Onmiddellijk na het uitgraven 
werden de sporen opgeschaafd, gefotografeerd en beschreven, waarna het grondplan 
kon worden ingetekend op millimeterpapier op schaal 1:50. De sporen werden 
doorlopend genummerd doorheen de zones. Er werd dus niet steeds terug vanaf 
nummer 1 herbegonnen. Een aantal sporen werd gecoupeerd om een beter zicht te 
krijgen op hun opbouw. De profielen van de coupes werden eveneens gefotografeerd, 
beschreven en getekend op schaal 1:20. Teneinde een goed beeld te krijgen op de 
bodemopbouw werden in totaal 25 wandprofielen schoongemaakt, gefotografeerd, 
beschreven en ingetekend op schaal 1:20. Alle vondsten werden gerecupereerd per 
context en in een vondstenzakje gestoken samen met een vondstenkaartje. Een 
landmeter-topograaf stond in voor het georefereren van het terrein, het inmeten van de 
omtrek van de opgravingsvlakken en het aangebrachte meetsysteem, het bepalen van de 
hoogte van het terrein en de afgegraven niveaus (in m TAW) en het inmeten van de 
aangetroffen sporen.  
 
 5.2.3. Vondstverwerking en rapportage 
 
Na het veldwerk werd van start gegaan met de vondstverwerking en de rapportage 
volgens de vastgelegde richtlijnen. Voor de registratie van de sporen en het benoemen 
van de foto’s werd de code PORI12 (POperinge – RInglaan 2012) gebruikt.  
 
De spoorformulieren, de vondstenlijst, de fotolijst en de tekeningenlijst werden 
samengebracht in een digitale inventarislijst. De vondsten werden gewassen, gedroogd 
en verpakt volgens de regels van de kunst. Vervolgens werd overgegaan tot het 
digitaliseren van de grondplannen, de profielen en enkele coupetekeningen met behulp 
van de programma’s Autocad en Illustrator. Als laatste werd het rapport  geschreven.  
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6. BESCHRIJVING VAN DE AANGETROFFEN SPOREN 
 
6.1. Inleiding 
 
Op het terrein was het duidelijk dat het onderzoeksterrein een lichte golving vertoont 
(zie figuur 9). Het hoogste punt van de glooiing werd gemeten aan het westelijke begin 
van sleuf 7: +32,29m TAW. Vanaf deze sleuf daalt het terrein relatief snel richting 
Pezelstraat en de verbinding met de Oostlaan. De gemeten TAW-waarde aan het meest 
oostelijke punt van het onderzoeksterrein was +20,12m TAW. 
 
sleufnr. 
lengte sleuf 
(m) 
oppervlakte 
(m²) 
gem.TAW maaiveld 
(+m) 
gem.TAW arch. vlak 
(+m) 
1 69,4 124,2 30,46 29,99 
2 58,6 104,2 30,42 29,93 
3 77,6 138,4 30,49 29,92 
4 62,6 110,7 30,52 29,96 
5 125,5 218,4 31,09 30,56 
6 107,3 239,1 31,06 30,52 
7 242,4 444 29,54 28,96 
8 45,1 81,2 26,65 26,17 
9 192,4 362,2 30,04 29,57 
10 74,2 168,4 27,02 26,49 
11 6,9 12,4 26,65 25,55 
12 228,8 416,8 24,25 23,71 
13 78,2 131,2 21,02 20,24 
14 229,4 394,5 24,23 23,69 
15 101,5 172,9 21,51 20,92 
Figuur 9: Tabel met overzicht van de sleuflengtes, oppervlaktes van de sleuven, gemiddelde TAW-waarde 
van het maaiveld en gemiddelde TAW-waarde van het archeologisch vlak. 
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6.2. Zone 1 
 
In deze zone werden zes sleuven aangelegd. De eerste twee sleuven grenzen aan de 
Krombeekseweg. Sleuf 3 en 4 konden aangelegd worden na een onderbreking 
tengevolge van een bomenrij en een particulier tuintje. Sleuven 5 en 6 grenzen dan weer 
aan de Sint-Sixtusstraat. 
 
6.2.1. Stratigrafie (zie bijlage 3: profielen) 
 
De ploeglaag in sleuf 1 (zie figuur 10) had een dikte van 46cm. Deze bestond uit een 
humeus, donkerbruin lemig zand, waarbinnen enkele inclusies baksteen waar te nemen 
waren. Onder dit pakket bevond zich de C-horizont of archeologisch niveau. Dit was een 
geel, groenige zware klei.  
 
In sleuf 2 (zie figuur 11) tekende zich een iets ander profiel af. Hier was eenzelfde 
ploeglaag (dikte 40cm) te zien, maar daaronder was een lichtbruine, 20cm dikke en 
sterk gebioturbeerde B-horizont of uitlogingshorizont af te lezen. De C-horizont was hier 
ook een groenige klei met geoxideerde Fe-vlekjes. 
 
In sleuf 3, profiel 4 (zie figuur 12) had de ploeglaag een dikte van 22cm. Onder dit 
donkerbuine pakket tekende zich een 66cm dik pakket af. In deze laag grijze zandleem 
waren enkele houtskoolbrokjes waar te nemen. Onder dit pakket zat de groene klei (C-
horizont). Na 8cm werd deze iets zandiger met lichtgrijze lensjes. 
 
In sleuf 4, profiel 5 (zie figuur 13) was een 30cm dikke ploeglaag en een 10cm dikke B-
horizont af te lezen. Onder deze pakketten zat een laag groen/oranje kleurige klei 
waarbinnen heel wat rivierkeien gevat zaten. Na 30cm ging dit pakket over in een 
donkergroen zandiger pakket zoals op te merken viel in profiel 4. 
 
In sleuf 5, profiel 6 is een 22cm dikke ploeglaag opgetekend, met daaronder een 14cm 
dikke B-horizont. Onder dit pakket zat de groenige klei met oranje vlekken. Na 50cm 
ging dit pakket over in een iets zandiger pakket.  
 
In sleuf 6 had profiel 7 (zie figuur 14) een quasi identieke opbouw, maar hier was de B-
horizont minder ontwikkeld. 
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Figuur 10: Profiel 1, sleuf 1. 
 
 
Figuur 11: Profiel 3, sleuf 2. 
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Figuur 12: Profiel 4, sleuf 3. 
 
 
 
Figuur 13: Profiel 5, sleuf 4. 
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Figuur 14: Profiel 7, sleuf 6. 
 
 
 
6.2.2. Sporen 
 
Voor een gedetailleerd plan wordt verwezen naar het sporenplan van het westelijk deel 
in bijlage 4. 
 
In sleuf 1 werden geen sporen waargenomen. In sleuf 2 konden in het oostelijk gedeelte 
twee greppels opgetekend worden, S1 en S2 (zie figuur 15). Het gaat om twee 
noordoost-zuidwest georiënteerde, lichtgrijze langwerpige spoortjes met een 
respectievelijke breedte van 40 en 50cm. De vulling aan het oppervlak was een 
zandleem met weinig zichtbare houtskoolspikkels, verder konden geen archeologische 
indicatoren worden waar-genomen. Het couperen van de twee spoortjes werd 
belemmerd door het oppervlakte-water in de sleuf (zie figuur 16). 
 
S3 in sleuf 3 is een 1m brede gracht met een noord-zuid oriëntatie. Het matig humeus 
spoor was opgevuld met donkerbruin kleiig zand. Het vervolg van S3 kon ook in het 
westelijke uiteinde van sleuf 4 opgetekend worden. Iets meer in het oosten van sleuf 4 
werd een oost-west georiënteerd spoor aangetroffen. Het ging om hetzelfde pakket als 
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waargenomen op profiel 4. Binnen het grijze pakket werd een dump van 
stroomdraadisolators teruggevonden (zie figuur 17). Deze zijn hoogstwaarschijnlijk toe 
te wijzen aan WO I-activiteiten. Vermoedelijk bevindt zich ter hoogte van deze dump de 
loopgraaf (S11) die hier doorheen het onderzoeksgebied loopt (sector 1). 
 
S4 in sleuf 4 bleek na uitgraven een recente drainage te zijn. S5 in sleuf 5 en S8 
(+30,25m TAW) in sleuf 6 behoren tot dezelfde structuur. Het ging in het vlak om een 
1,70m brede gracht met een noordwest-zuidoost oriëntatie. De vulling was een licht 
humeus bruin/grijs kleiig zand met inclusies van houtskool, baksteen en geoxideerde 
Fe-vlekjes. In doorsnede (zie figuur 18) kon een niet spitse V-vorm herkend worden. 
Onder het bovenste oppervlaktepakket zat een tweede, licht kleiige en grijze vulling. 
Deze vulling bevatte enkele keien en weinig houtskoolspikkels. De gracht, met een 
maximaal bewaarde diepte van 70cm, was uitgegraven in een donkeroranje tot groenige 
weinig zandige klei. Uit de vulling konden enkele wandscherfjes rood aardewerk en één 
wandscherfje grijs aardewerk verzameld worden. 
 
Meer naar het oosten in sleuf 6 werden twee noordoost-zuidwest georiënteerde 
greppels S9 en S10 aangetroffen (zie figuur 19). Om het verloop nader te bekijken werd 
beslist een klein kijkvenster aan te leggen. Meer naar het noordoosten oversneden de 
twee greppels een noordwest-zuidoost georiënteerde gracht, S13. Een kraancoupe 
moest meer duidelijkheid scheppen over S9 en S10. Spoor 9 (+31,05m TAW) was in 
doorsnede een 22cm diep bewaarde gracht met een vlakke bodem. De vulling bestond 
uit een grijze zandige klei met houtskoolspikkels. Enkele scherfjes rood geglazuurd 
aardewerk en een scherfje steengoed werden verzameld. Uit de vulling kon ook een 
roodgebakken tegel gerecupereerd worden. Uit het profiel (zie figuur 20) bleek dat de 
1,30m brede greppel wordt oversneden door een recente vergraving die net onder de 
ploeglaag reeds zichtbaar was. Deze had de vorm van een paalvormige kuil. De 
gemengde en gevlekte vulling was een bruine en lichtbeige zandige klei met baksteen, 
kalk en houtskoolbrokjes. Ten westen van S9 bevond zich S10. Deze eveneens 1,30m 
brede gracht was dieper uitgegraven in de geelgroene klei, nl. 50cm. De vulling was een 
grijze zandige klei met enkele roestvlekjes en weinig houtskoolspikkels. De vulling van 
de U-vormige greppel bevatte enkele scherfjes rood en één scherfje grijs aardewerk. 
 
In het oosten van sleuf 6 kon op het profiel nog een spoor herkend worden dat in het 
vlak niet zichtbaar was, S12. Het gaat om een 62cm brede greppel met een homogene 
lichtgrijze vulling. De U-vormige greppel had een maximale diepte van 30cm. 
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S13 in sleuf 6 werd in het vlak gecoupeerd. In de doorsnede (zie figuur 21) was een U-
vormige gracht te zien met een homogene grijze zandige klei met roestvlekjes. Onder 
deze vulling was een meer gereduceerde blauwige en kleiige laag te zien. De 1,75m 
brede gracht was uitgegraven in een beige/bruine zandleem en had een maximale 
diepte van 1m. 
 
S6 (+31,02m TAW) in sleuf 5 komt overeen met S14 in sleuf 6. Het gaat om een 
noordwest-zuidoost georiënteerde gracht met een breedte van 1,60 meter. In het vlak 
was in het midden van het spoor een donkerder vulling herkenbaar. Deze kon, na het 
zetten van een kraancoupe (zie figuur 22), geïnterpreteerd worden als de recente 
vulling van een aanlegsleuf van een drainagebuis. Op de kraancoupe is een gracht te zien 
met een vlakke bodem en opgevuld met een grijze zandige klei met veel roestvlekjes. Het 
spoor was maximaal 1m diep uitgegraven in de bruine klei. Uit de vulling konden enkele 
scherfjes rood geglazuurd aardewerk en enkele scherven industrieel wit verzameld 
worden. Tijdens het couperen werd een drainagebuis geraakt. Omdat het water er bleef 
uitstromen, werd de buis hersteld door het plaatsen van een middenstuk. 
 
S15 in sleuf 6 had dezelfde morfologische kenmerken als S14, maar was meer 
noordoost-zuidwest georiënteerd. Bijna grenzend aan dit spoor situeerde zich een 
smalle greppel. Dit 1,20m brede spoor S16 (+31,36m TAW), met een noordoost-
zuidwest oriëntatie, had in doorsnede (zie figuur 23) een min of meer vlakke bodem. Het 
was uitgegraven tot op een maximale diepte van 30cm onder de ploeglaag. De vulling 
betrof een bruine en lichtgrijze zandige klei met zeer weinig houtskoolvlekjes. 
 
Een laatste spoor in deze sleuf 6 was S17. De aflijning had een ovaalvorm en een grijze 
kleur met roestvlekjes. In coupe bleek het om een ondiepe kuil te gaan, opgevuld met 
zandige klei. 
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Figuur 15: S2 in sleuf 2. 
 
Figuur 16: Onder water gelopen sleuf 2. 
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Figuur 17: Stroomdraadisolators binnen het langwerpige spoor. 
 
 
Figuur 18: Doorsnede op S5=S8. 
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Figuur 19: S9, S10 en S13 in vlak. 
 
 
Figuur 20: Doorsnede op S9, S10 en S12. 
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Figuur 21: Coupe op S13. 
 
 
Figuur 22: Doorsnede op S14. 
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Figuur 23: Coupe op S16. 
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6.3. Zone 2 
 
In de zone tussen de Sint-Sixtusstraat en de Pezelstraat werden vijf sleuven aangelegd. 
Eén sleuf werd haaks op het tracé gegraven. Het gaat om sleuf 11, evenwijdig met de 
Pezelstraat. In deze zone diende rekening gehouden te worden met een actieve 
drainagebuis. Er moest vermeden worden dat deze geraakt werd aangezien het 
merendeel van de afwateringsbuizen van het omringend land op deze waren 
aangesloten (cfr. supra, zie figuur 8). Het traject van de drainagebuizen werd 
overgeslagen en bijgevolg dienden de 2 sleuven in deze zone opgesplitst te worden in 4 
sleuven (sleuven 7, 8, 9 en 10). 
 
6.3.1. Stratigrafie (zie bijlage 3: profielen) 
 
In sleuf 7, profiel 8 (zie figuur 24) had de ploeglaag een dikte van 36cm. Daaronder 
bevond zich een bruine B-horizont (20cm dik), bestaande uit een zandige klei en sporen 
van bioturbatie. De C-horizont was een gevlekte grijze zandleem.  
 
Op het oostelijke einde van deze sleuf werd profiel 9 (zie figuur 25) gegraven. Hier was 
de situatie enigszins anders. Onder de ploeglaag zat een 28cm dikke B-horizont. De C-
horizont was hier ook een grijsbruine zandleem en had een dikte van 18cm. Onder dit 
pakket zat een horizontaal laagje keien vervat. Onder dit laagje keien was een oranje 
groenige klei waarneembaar.  
 
In het midden van sleuf 9 werd profiel 13 (zie figuur 26) gegraven. Onder de 32cm 
dikke, humeuze en donkerbruine ploeglaag, zat een 18cm dikke uitlogingshorizont. Deze 
ging over in een licht groengrijze en bruine laag die redelijk zandig aanvoelde en 
waarbinnen heel wat oxidatiesporen zichtbaar waren. Daaronder zat een iets grijzer 
pakket dat ook zandig was en minder oxidatiesporen bevatte. Na 22cm werd gestoten op 
een dun laagje waarbinnen heel wat keien gevat zaten. De laag daaronder bestond uit 
een groenige en geelrode weinig zandige klei waarbinnen terug veel oxidatiesporen 
zichtbaar waren. 
 
Profiel 14 in sleuf 10 (zie figuur 27) vertelt een iets gewijzigd verhaal. Onder de 38cm 
dikke ploeglaag was geen B-horizont ontwikkeld. Daar werd onmiddellijk gestoten op 
een vette, bruin/gele leemgrond. 
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Profiel 16 (zie figuur 28) in dezelfde sleuf had dan weer een gelijkaardig uitzicht als 
profiel 13. Ook hier werd op een zekere diepte gestoten op een laagje met keien. 
Daaronder zat vervolgens eveneens de vette klei. 
 
 
Figuur 24: Profiel 8, sleuf 7. 
 
 
Figuur 25: Profiel 9, sleuf 7. 
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Figuur 26: Profiel 13, sleuf 9. 
 
Figuur 27: Profiel 14, sleuf 10. 
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Figuur 28: Profiel 16, sleuf 10. 
 
 
 
6.3.2. Sporen 
 
Voor deze zone kan verwezen worden naar het sporenplan van het centrale deel in 
bijlage 5. 
 
S18 (zie figuur 29) in sleuf 7 was een bijna perfect noord-zuid georiënteerde gracht met 
in het vlak een breedte van 1,95m. In doorsnede gaat het om een V-vormige gracht met 
een grijsbruine zandleemvulling waarbinnen inclusies van baksteen, kalkmortel en 
houtskool aan te treffen waren. Ten westen wordt de gracht doorsneden door een 
recentere aanlegsleuf van een drainagebuis. Op het profiel (zie figuur 30) is te zien dat 
de gracht de B-horizont doorsnijdt, de diepte was maximaal +30,85m TAW. Uit de 
vulling kon één scherfje steengoed van het type Westerwald gerecupereerd worden. 
S19, in dezelfde sleuf, tekende zich af in het vlak als een 1,30m brede, bijna noordzuid 
georiënteerde structuur. In doorsnede (zie figuur 31) bleek het een ondiep bewaarde 
grachtstructuur met grillige bodem. Ten oosten was het spoor verstoord door een 
recente drainagesleuf. De vulling van de gracht was een lichtgrijze zandige leem, 
waarbinnen enkele houtskool- en baksteenspikkels zichtbaar waren. Uit de vulling kon 
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één scherfje grijs aardewerk verzameld worden. In tegenstelling tot S18 was de B-
horizont hier wel nog zichtbaar boven het spoor. De gracht ging nog maximaal een 22cm 
dieper dan deze horizont. 
 
S20 in sleuf 7 werd opgetekend als een 75cm brede greppel. Ze bezat een lichtgrijze 
kleur en een zandleemvulling met weinig houtskoolspikkels. In doorsnede (zie figuur 
32) kon een U-vorm herkend worden met een maximale diepte van 30cm onder de 
bewaarde B-horizont. Iets oostelijker van dit spoor kon een gelijkaardige, maar iets 
bredere (1,30m) greppel waargenomen worden. Deze greppel S21 had, net als S20, een 
lichte noordoost-zuidwest oriëntatie. De vulling van de in doorsnede langgerekte U-
vormige greppel (zie figuur 33) was een lichtgrijze zandleem met weinig 
houtskoolpartikels. De maximale diepte was hier ook een 30cm onder de B-horizont. 
 
Net ten oosten, grenzend aan S21, lag nog een gracht S22. Deze had in vlak een breedte 
van 1,80m en een grijze kleur met baksteen- en houtskoolspikkels gevat in de zandleem. 
Ook deze gracht was ondiep bewaard onder de B-horizont. In doorsnede (zie figuur 34) 
konden de licht steile wanden en een grillige bodem waargenomen worden. 
 
S23 in sleuf 7 was een 1,10m brede noord-zuid georiënteerde greppel, gevuld met een 
lichtgrijze zandleem met oxidatiesporen. De greppel had in doorsnede (zie figuur 35) 
licht oplopende wanden en een min of meer vlakke bodem. De maximale diepte bevond 
zich op +29,47m TAW. 
 
In vlak werd S24, eveneens in sleuf 7, als een 2,35m breed, noordoost-zuidwest 
georiënteerd spoor opgetekend. In doorsnede (zie figuur 36) bleek het om twee 
greppels te gaan met licht steil oplopende wanden en bijna vlakke bodems. De vullingen 
waren identiek: donkergrijze zandleem waarin enkele keien en houtskoolspikkels 
zichtbaar waren. Op de doorsnede was te zien dat de B-horizont nog bewaard was. De 
maximale diepte van de twee greppels was +28,72m TAW voor de westelijke en 
+28,81m TAW voor de oostelijke greppel. 
 
S25 en S26 in sleuf 7 behoren tot één en dezelfde structuur met een noordwest-zuidoost 
oriëntatie. De vulling van gracht S25 was een grijze zandleem met bruinoranje vlekken. 
S26 had een donkerder kleur en behoorde tot de aanlegsleuf van een drainagegreppel. 
Het spoor werd gecoupeerd in de noordelijke sleuf 9. Daar had het spoornummer 38. Uit 
de coupe (zie figuur 37) bleek het om een minimaal 2,30m brede gracht te gaan. In het 
noorden van de coupe wordt het spoor doorsneden door een aanlegsleuf van een 
drainagebuis. 
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S27 (zie figuur 38) in sleuf 7 was een 60cm brede greppel. In vlak kwam deze uit het 
noordelijk profiel en draaide af naar het oosten, evenwijdig met de sleufwand. Om het 
verdere vervolg na te gaan werd een klein kijkvenster gegraven. Zo kon de greppel over 
een lengte van 13m opgetekend worden. Ook in sleuf 9 kon het vervolg, S39, met een 
noordwest-zuidoost oriëntatie opgetekend worden. In doorsnede was het spoor zeer 
ondiep bewaard (maximum 2cm). S27 werd doorsneden door een noordoost-zuidwest 
georiënteerd spoor S28. Het vervolg van deze greppelvormige structuur, S42, kon 
eveneens in sleuf 9 opgetekend worden. In doorsnede (zie figuur 39) ging het om een 
maximaal 40cm breed V-vormig spoor, opgevuld met lichte, zandige klei. De greppel, 
uitgegraven in zware klei ging maximaal 24cm diep. 
 
Iets ten oosten van S27 en S28 lag een noordwest-zuidoost georïenteerde greppel S29 
(+27,90m TAW). Ook in sleuf 9 werd dit spoor aangetroffen en kreeg spoornummer S40. 
In doorsnede had de uitgraving een U-vorm met een maximale diepte van 28cm. Het 
greppeltje was opgevuld met kleiig zand. 
 
In sleuf 9 werden dezelfde sporen aangetroffen als de evenwijdig lopende sleuf 7. Het 
ging in het merendeel om het vervolg van greppels en grachten aangetroffen in sleuf 7. 
In het oosten van sleuf 9 werd een grote rechtlijnige afvalkuil S43 (+27,93m TAW) 
aangesneden. Het spoor (zie figuur 40) mat 9 op 0,90m en had een noordoost-zuidwest 
oriëntatie en liep verder door in noordelijke richting buiten het onderzoeksgebied. In 
het vlak konden duidelijk ijzerconcentraties en verbrande houtskoolvlekken opgemerkt 
worden. Een coupe (zie figuur 41) op de afvalkuil toonde een duidelijk dempingspakket 
dat een verbrande gitzwarte vulling afdekte. In het noordelijke deel bevond zich onder 
deze verbrande vulling een glasstort van enkele duizenden bier-, wijn-, limonade- en 
water-flessen samen met industrieel wit aardewerk, steriliseerbokalen en steengoed-
kruikfragmenten. Volgens de toenmalige Britse WO I-richtlijnen moest al het glaswerk 
en afval gebroken worden in aangelegde afvalkuilen en nadien in brand gestoken 
worden. Op deze wijze kon dit materiaal niet meer in Duitse handen vallen, indien zij het 
terrein zouden innemen.14 Desondanks bleken een honderdtal exemplaren compleet te 
zijn.  
 
Vlak ten oosten van de afvalkuil kon net binnen het onderzoeksgebied een deel van een 
duckboard15, S58 (zie figuur 42), blootgelegd worden. Grondwaterproblemen 
bemoeilijkten het proper vrijleggen van deze constructie. De duckboard bestaat uit twee 
                                                        
14  Mondelinge informatie M. Bracke. 
15 Duckboard: een houten verharding. Tijdens WO I gebruikt om de loopgraven te verharden tegen 
modder en water. 
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houten liggers waarop dwarsplankjes worden aangebracht. Enkel de breedte kon 
worden vastgelegd, nl. 45cm. De lengte van andere duckboards ligt rond de 2m, 
vermoedelijk is dit ook hier het geval. Wellicht betreft het een restant van de loopgraaf 
die aangegeven staat op de trenchmap van 5 juli 1918. De afvalkuil houdt dan weer 
verband met de barak die hier gelegen was.  
 
Aan het oostelijk einde van sleuf 9 werd een noordwest-zuidoost georiënteerd 
grachtvormig spoor aangesneden. S44 had een maximale breedte van 2m en liep 
evenwijdig aan de huidige perceelsgrens. 
 
In sleuf 8 kon op profiel 11 (zie figuur 43), net onder de B-horizont, een restant van 
vermoedelijk een greppel/gracht waargenomen worden. In vlak was het spoor niet 
zichtbaar. Op het profiel is een 3,40m brede gracht te zien met een maximale diepte van 
40cm. De vulling betrof een bruingrijzige zandleem met oxidatiesporen en weinig 
houtskoolpartikels. 
 
In sleuf 10 werden geen sporen aangetroffen. Sleuf 11 werd evenwijdig aangelegd met 
de Pezelstraat. Bij het afgraven waren in vlak drie rechthoekige sporen zichtbaar: S65, 
S66 en S67. De sporen waren 1,10m lang en hadden een donkerbruine zandleemvulling 
waarbinnen brokjes baksteen en kalk zaten. Op het westelijk profiel (zie figuur 44) is te 
zien dat het om insteken van vermoedelijk palen gaat. De insteken lijken, zeker bij S65, 
in twee fases gevuld te zijn. Boven de donkerbruine zandleem zit een pakket 
beige/grijze zandleem met puinbrokjes. Bij S65 en S66 zijn ook telkens dunnere 
paalgaten te zien. Deze waren echter moeilijker zichtbaar in het grondvlak. 
Vermoedelijk gaat het hier om een al dan niet volledige palenrij van een recent 
gebouwtje. Wegens instortingsgevaar en plots opkomende stortbuien konden de 
paalgaten echter niet verder in detail onderzocht worden. In het grondvlak kon ook een 
noordzuid georïenteerde aflijning waargenomen worden. S68 is waarschijnlijk een 
restant van een grachtje. Deze was vermoedelijk de voorloper van de huidige gracht die 
evenwijdig met de Pezelstraat loopt. 
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Figuur 29: S18 in vlak. 
 
 
Figuur 30: Sleuf 7, doorsnede op S18. 
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Figuur 31: Sleuf 7, doorsnede op S19. 
 
 
Figuur 32: Sleuf 7, doorsnede S20. 
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Figuur 33: Sleuf 7, doorsnede op S21. 
 
 
Figuur 34: Sleuf 7, coupe op S22. 
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Figuur 35: Sleuf 7, coupe op S23. 
 
 
Figuur 36: Sleuf 7, coupe S24. 
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Figuur 37: Sleuf 9, coupe op S38. 
 
 
Figuur 38: S27 in vlak. 
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Figuur 39: S28=S42. 
 
 
Figuur 40: S43 in sleuf 9. 
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Figuur 41: Doorsnede op S43. 
 
 
Figuur 42: S58. 
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Figuur 43: Sleuf 8, profiel 11 en S31. 
 
 
Figuur 44: Sleuf 11, profiel 17. 
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6.4. Zone 3 
 
Deze zone bevindt zich tussen de Pezelstraat en de toekomstige verbinding met de 
Oostlaan. 
 
In deze laatste zone werden 4 sleuven aangelegd: sleuf 12, 13, 14 en 15. In sleuven 12 en 
14 diende rekening gehouden te worden met een brede drainagebuis die niet geroerd 
mocht worden. Ook ten westen van de poel (cfr. supra, zie figuur 8) liep een 
drainagebuis. Het westelijke begin van sleuf 15 werd doorsneden door een 
elektriciteitskabel. Sleuven 13 en 15 werden ongeveer in het midden doorsneden door 
een drainagebuis. 
 
6.4.1. Stratigrafie (zie bijlage 3: profielen) 
 
Profiel 18 werd aangelegd in het westelijk begin van sleuf 12. De donkerbruine en 
humeuze ploeglaag had een dikte van 44cm. Daaronder zat een goed ontwikkelde B-
horizont. Deze had een dikte van 22cm. Onder dit pakket zat de C-horizont. Dit was een 
lichtgrijze zandleem met enkele roestvlekjes. Ter hoogte van profiel 20 (zie figuur 45) 
was de situatie enigszins gewijzigd. De ploeglaag had hier ook nog een dikte van een 40-
tal cm en daaronder zat een minder dikke B-horizont (14cm). De C-horizont was hier 
eerder kleiig met een bruine kleur en veel roestvlekjes. Dit pakket was 30cm dik 
alvorens het onderbroken wordt door een dun pakketje met keien. Onder dit pakketje 
keien was de bodem een lichtgrijze klei. Ook op profiel 24 in sleuf 14 was eenzelfde 
soort bodemopbouw zichtbaar. 
 
Profiel 25 in sleuf 15 (zie figuur 46) verraadde een 40cm dikke ploeglaag, daaronder 
was geen B-horizont ontwikkeld. De C-horizont was een lichtgrijze/beige zandleem. 
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Figuur 45: Profiel 20, sleuf 12. 
 
 
Figuur 46: Profiel 25, sleuf 15. 
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6.4.2. Sporen 
 
Er kan verwezen worden naar het gedetailleerd sporenplan van het oostelijk deel in 
bijlage 6. 
 
S50 in sleuf 12 betreft een noordwest-zuidoost georiënteerd grachtvormig spoor. De 
aflijning had in het vlak een lichtgrijze en bruine kleur en was een zandleem met veel 
oxidatiesporen en vrij veel houtskool- en baksteenspikkels. In doorsnede (zie figuur 47) 
had de gracht een langgerekte U-vorm. De maximale diepte van het grachtje met bijna 
platte bodem en lichtoplopende wanden was +24,78m TAW. Op het profiel is te zien dat 
de B-horizont hier nog volledig ontwikkeld was boven het spoor. Aan het westelijke 
begin van sleuf 14 werd eveneens de aflijning van deze gracht aangetroffen en 
geregistreerd als S59. 
 
S51 in dezelfde sleuf bleek tijdens het couperen een aanleggreppeltje van een 
drainagebuis te zijn. Naast dit spoor (1,1m x 0,30m) werd een rechthoekige kuil (S52, zie 
figuur 48) aangetroffen. De aflijning had een donkergrijze kleur met lichtgrijze vlekken. 
Aan het oppervlak was metaal zichtbaar. In doorsnede ging het om een min of meer 
vlakke bodem (40cm diep) en steile, bijna recht oplopende wanden. De vulling was een 
zware klei. Het stuk roestig metaal was afkomstig van een omheining. 
 
S53 in sleuf 12 was een noordwest-zuidoost georiënteerde greppel met een maximale 
breedte van 0,70m. Aan het oppervlak had het spoor een lichtblauwgrijze kleur waarin 
sporen van oxidatie en enkele keien zichtbaar waren. Het greppeltje (zie figuur 49) was 
uitgegraven in zware klei en bereikte zijn diepste punt op +22,27m TAW. 
 
Iets oostelijker van S53 bevonden zich sporen S54 en S55 die in vlak aan elkaar 
grensden. In vlak (laag 1) was S54 een donkergrijze zandleem met enkele 
houtskoolrestanten, baksteenbrokjes en keien. Het grachtvormig spoor had een 
maximale breedte van 3,60m en een lichte noordoost-zuidwest oriëntatie. In doorsnede 
(zie figuur 50) ging het om een grachtstructuur met een licht schuin oplopende westelijk 
wand, een platte bodem en een steil oplopende oostelijk wand. Onder laag 1 zat een 
dunner pakket lichtblauwig grijs zandleem met veel oxidatiesporen. De maximale diepte 
werd bereikt op +21,45m TAW. Aan de oostelijke zijde wordt de grachtstructuur 
oversneden door een kuilvormig spoor S55 (breedte 1,20m). In doorsnede zijn 
rechtoplopende wanden en een vlakke bodem op +21,65m TAW zichtbaar. De kuil is in 
twee fases opgevuld. De onderste en dikste laag was een donkergrijze zandige klei met 
weinig baksteen- en houtskoolspikkels. Daarboven zat een  beige zandleem (laag 1). 
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Aan het oostelijk einde van sleuf 12 werd een ovaalvormig (1,50m x 0,50m) spoor S56 
(zie figuur 51) opgetekend. Teneinde dit volledig in het vlak te kunnen registreren werd 
de sleuf lokaal iets verbreed. In vlak had het een lichtgrijze kleur met weinig 
houtskoolspikkels. Aan het oppervlak konden enkele scherven verzameld worden. Het 
gaat om zes wandscherven ruwwandig en oxiderend gebakken keramiek. Het spoor kon 
echter niet verder in detail onderzocht worden aangezien de drainagebuizen en het 
weer zorgden voor wateroverlast (zie figuur 52). 
 
Spoor 60 (+23,59m TAW) in sleuf 14 had een ovaalvorm (1m x 0,5m). Aan het oppervlak 
had het een donkergrijze kleur met weinig inclusies. Bij nadere bestudering ging het om 
een ondiep bewaarde zandleemvulling van vermoedelijk een recente kuil. 
 
S61, in dezelfde sleuf, was een noordwest-zuidoost georiënteerde gracht met een 
breedte van 1,5m. In doorsnede (zie figuur 53) ging het om een gracht met aan één zijde 
schuin oplopende en de andere zijde steil oplopende wanden. De vulling was een weinig 
humeuze, donkerbruine zandleem met enkele kalkmortel- en baksteenbrokjes. De 
maximale diepte van de gracht werd bereikt op +21,46m TAW. 
 
Ten oosten van S61 bevond zich S62 (zie figuur 54) dat in vlak een 3,60m brede 
grachtstructuur betrof met een donkergrijze zandige kleivulling waarbinnen inclusies 
baksteen en houtskool zichtbaar waren. De gracht had licht oplopende wanden en een 
vlakke bodem. De maximale diepte werd bereikt op +21,50m TAW. Uit de vulling 
konden enkele scherven roodgebakken en geglazuurd aardewerk gerecupereerd 
worden. Aan de oostelijke zijde werd de gracht doorsneden door structuur S63, 
vermoedelijk ook een grachtstructuur. De vulling was een donkergrijze zandige klei 
vermengd met moederbodem. Verder waren veel oxidatiesporen en wat 
houtskoolspikkels zichtbaar. De grachtstructuur had een U-vorm met een bijna vlakke 
bodem en zeer steil oplopende wanden. De bodem werd bereikt op +20,98m TAW. 
Vermoedelijk is S63 een voorloper van S62. 
 
In sleuven 13 en 15 (zie figuur 55) werd een 16m breed noordwest-zuidoost 
georiënteerd spoor S57 (+19,56m TAW) aangetroffen. Deze bruine aflijning bezat veel 
recentelijk materiaal: conservenblikken, plastic, enz. Vermoedelijk is het een recent 
gedempte perceelgrens. 
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Figuur 47: Sleuf 12, doorsnede op S50. 
 
 
Figuur 48: Sleuf 12, S52. 
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Figuur 49: Sleuf 12, doorsnede op S53. 
 
 
Figuur 50: Sleuf 12, doorsnede op S54 en S55. 
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Figuur 51: Sleuf 12, S56. 
 
 
Figuur 52: Oostelijk einde sleuf 12. 
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Figuur 53: Doorsnede op S61. 
 
 
Figuur 54: Doorsnede op S62 en S63. 
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Figuur 55: S57. 
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7. BASISANALYSE VAN DE VONDSTEN 
 
Er kan een opdeling gemaakt worden tussen vondsten die werden gerecupereerd tijdens 
de veldprospectie16 (line walking, WO I- materiaal) enerzijds en de vondsten van het 
effectieve proefsleuvenonderzoek anderzijds.  
 
7.1. Veldprospectie 
 
7.1.1. Keramiek 
 
7.1.1.1. Steengoed 
 
In totaal werden een twintigtal SRD-rumkruikfragmenten teruggevonden (zie figuur 
56). Dergelijke kruiken (zie figuur 57) zijn cilindervormig en ongeveer 30cm hoog. Ze 
hebben een vlakke bodem met rechtopstaande wanden in een beige kleur. De overgang 
van de buik naar de schouder is bolvormig en meestal licht tot donkerbruin van kleur. 
Centraal bovenaan bevindt zich een gietteut. Zowel op de bodem als bovenaan werden 
markeringen aangebracht. Onderaan op de bodem staat een ingedrukte of zwartkleurige 
stempel waarop de naam en productieplaats van de fabrikant staan. Bovenaan bevindt 
zich een ingedrukte of zwartkleurige stempel bestaande uit de letters “S.R.D.”. Deze 
afkorting staat vermoedelijk voor “Supply Reserve Depot” of “Seldom Reaches 
Destination”. De eerste benaming is wellicht de officiële betekenis. De tweede benaming 
werd door de soldaten in de volksmond gebruikt, aangezien de rumkruiken zelden of te 
weinig hun bestemming bereikten. Een SRD-rumkruik heeft een inhoud van 1 gallon (of 
4,5461 liter). De soldaten hadden in principe recht op één soeplepel rum per dag 
(rantsoenering). Gelijkaardige kruiken met een grote centrale opening werden gebruikt 
als voedselcontainers. Deze werden in diverse formaten gemaakt, wel in dezelfde 
kleuren. 17 
 
                                                        
16 Met dank aan M. Bracke voor de prospectie en determinatie. 
17 Informatie M. Bracke. 
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Figuur 56: SRD-rumkruikfragmenten met rechtsboven een deel van de zwartgekleurde stempel “SRD”. 
 
 
Figuur 57: Volledige SRD-rumkruik teruggevonden bij een archeologisch onderzoek in Reningelst-
Kriekstraat. (© BOUCKAERT e.a., 2009.) 
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7.1.1.2. Industrieel wit aardewerk 
 
Het baksel van industrieel wit aardewerk is homogeen, er is geen verschraling te 
herkennen. De hardheid varieert, maar wordt nooit zo zacht als majolica of faience of zo 
hard als porselein. Tussen 1760 en 1820 wordt het industrieel wit steeds witter van 
kleur. Na 1760 is het baksel eigeel tot lichtgeel. In de Lage Landen wordt dit creamware 
nog veel langer gemaakt. In de periode tussen 1775 en 1800 verschijnt een ivoorkleurig 
baksel, dat samen met een aantal typische randvormen wel queensware wordt genoemd. 
Ivoorkleurig industrieel goed wordt vanaf ongeveer 1790 opgevolgd door witgoed. 
Hiervan is de scherf volledig wit. Na 1800 is het overgrote deel van de vormen gemaakt 
van dit zeer witte baksel.18 
 
Eén industrieel wit bodemfragment (zie figuur 58) behoort toe aan een cilindervormig 
zalfpotje zonder enige markering. Andere industrieel wit materiaal kan toegeschreven 
worden aan borden en drinktasjes. Enkele hiervan dragen een beschildering.   
 
 
Figuur 58: Bodemfragment van een cilindervormig zalfpotje.  
 
 
 
  
                                                        
18 BARTELS, 1999, pp. 250. 
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7.1.2. Glas 
 
7.1.2.1. Steriliseerbokalen, bier- ,wijn- en sausflessen 
 
In totaal werden een twintigtal glasfragmenten teruggevonden waarvan 4 bodems (zie 
figuur 59), 3 randen en 2 wanden (zie figuur 60) verder konden gedetermineerd 
worden. Bodemfragment 1 is lichtgroen van kleur en behoort toe aan een 
cilindervormige steriliseerbokaal. Op de bodem is een deel van de markering ‘? & Cº L? / 
K’ zichtbaar. Een vergelijkbare volledige stempel ‘B & Cº L₫ / K / 101 (of 107?)’ bevond 
zich op een cilindervormige steriliseerbokaal die aangetroffen werd bij een opgraving in 
Koksijde-Golf Hof Ter Hille19 in een Britse afvalkuil. Deze kuil kon daar gedateerd 
worden tussen 10 augustus en 6 oktober 1917. De tweede bodem is donkergroen van 
kleur en draagt een onleesbare markering met groeflijnen. Het fragment behoort toe aan 
cilindervormige bierfles. Bodemfragment 3 is lichtgroen van kleur en draagt 
markeringen in de vorm van kleine bolletjes. Wellicht behoort de bodem toe aan een 
sausflesje. Het vierde bodemfragment draagt de cijfercode ‘961’ of ‘196’ als markering.  
 
 
Figuur 59: Enkele aangetroffen glazen bodemfragmenten. 
                                                        
19  BRACKE, 2010.  
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Rand 1 behoort toe aan een groene (bier)fles die afgesloten kon worden met een 
kroonkurk. De randen 2 en 3 zijn flessen die met een kurken stop werden dichtgemaakt. 
Wellicht gaat het hier om twee wijnflessen. Fragment 4 betreft een wandscherf van een 
lichtgroene cilindervormige steriliseerbokaal. Fragment 5 is een hoekscherf van een 
lichtgroen sausflesje.  
 
 
Figuur 60: Enkele aangetroffen glazen rand- en wandfragmenten.  
 
 
 
7.1.2.2. Medisch materiaal 
 
Ter hoogte van de barak in sector 2 (zie figuur 7) werden drie glazen fragmenten 
teruggevonden die tot medische recipiënten behoren (zie figuur 61). Het gaat om een 
kobaltblauw bodemfragmentje, een smaragdgroen wandfragment met verticale 
groeflijnen en een smal glazen kokertje dat als pipetje of ampul kan geïnterpreteerd 
worden. Vergelijkbare volledige flesjes werden teruggevonden in een afvalkuil tijdens  
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Figuur 61: Medische materiaal aangetroffen tijdens de oppervlakteprospectie. 
 
 
Figuur 62: Medische flesjes aangetroffen in Watou-Douvieweg. (©  BRADT e.a., 2012.) 
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het proefsleuvenonderzoek in Watou aan de Douvieweg20 (zie figuur 62). Hier werd een 
kobaltblauw en een smaragdgroen flesje met verticale groeflijnen teruggevonden 
waarop de tekst ‘Not to be taken’ opstond. Het groene flesje is zeshoekig van vorm en 
meet 5,9cm hoog. Op de bodem wordt de inhoudsmaat oZ aangegeven. Het blauwe flesje 
is rechthoekig van vorm en meet 9,3cm hoog. Op de bodem wordt de inhoudsmaat 1 oZ 
aangegeven. In beide gevallen gaat het om medicinale flesjes waarbij het opschrift als 
waarschuwing geldt voor het ondrinkbaar karakter van de inhoud.  
 
7.1.3. Metaal 
 
7.1.3.1. Munitie 
 
In totaal werden vier hulzen en een kogelpunt teruggevonden. De kogelpunt is afgerond 
en werd gebruikt door de Belgische troepen (Belgische Mauser). De vier hulzen zijn 
Brits (Lee Enfield) van oorsprong. Op twee hulzen kunnen de backstampcodes nog 
gelezen worden. ‘K 16 VII’ staat voor de fabriek Kynoch & Co in Birmingham. De huls 
werd vervaardigd in 1916. Het Romeinse cijfer VII staat voor Mark 7. De tweede huls 
draagt de code ‘J 17 VII’ wat staat voor de fabriek Metals and Munitions Co in 
Birmingham gemaakt in het jaar 1917.  
 
Ter hoogte van de barak in sector 2 (zie figuur 7) werd tevens een baseplug van een 
Britse Mills handgranaat teruggevonden. Op de baseplug staat als markering ‘N° 5 I / T.A. 
& S Ltd / 10/15’ aangegeven. Het gaat om een baseplug van een Mills Nr 5 Mark I 
gemaakt door Thomas Adshead & Sons Ltd van de fabriek Paragon Works in de Angel 
Street in Dudley (Engeland). De baseplug (zie figuur 64) werd gemaakt in oktober 1915.  
 
                                                        
20BRADT e.a., 2012.  
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Figuur 63: Belgische kogelpunt en Britse hulzen.  
 
 
Figuur 64: Britse Mills baseplug. 
 
 
 
7.1.3.2.  Kledij-elementen 
 
In totaal werden twee gespen, twee hemdknopen en drie vestknopen teruggevonden. 
Alle vondsten behoren toe aan een Brits standaard uniform. De drie vestknopen zijn het 
meest typisch als Brits toe te schrijven. Op de knopen (General Service buttons) staat een 
opklimmende leeuw en eenhoorn afgebeeld met centraal het Britse wapenschild.  
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Figuur 65: Gespen en knopen als onderdeel van Britse uniformen.  
 
 
 
7.1.4. Andere 
 
Twee cirkelvormige koperen objecten zijn onduidelijk naar interpretatie toe. Beide 
hebben centraal een porseleinen kern waarin vier vijsjes met fijne koperdraadjes zitten. 
In één van de fragmenten werd nog een stukje glas met een deel van een draadje 
teruggevonden. Wellicht gaat het om een soort van lampen of maken ze onderdeel uit 
van een stopcontact. Elektriciteit was op sommige plaatsen aanwezig in de barakken.  
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Figuur 66: Twee gloeilamp- of stopcontactfragmenten.  
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7.2. Proefsleuven 
 
7.2.1. Keramiek 
 
7.2.1.1. Ruwwandig oxiderend gebakken aardewerk 
 
De groep ruwwandig aardwerk wordt historisch van het gladwandig gescheiden. Het is 
vervaardigd uit klei, die met zand vermengd is, waardoor het oppervlak ruw aanvoelt. 
De inclusies komen vaak aan de oppervlakte door de klei heen.  Dit soort aardewerk is 
'thermoshock resistant', wat betekent dat het aardewerk door de grote hoeveelheid 
magering een beetje kan uitzetten en krimpen. De kleur is gewoonlijk grijsachtig, maar 
soms is het gesmoord, waardoor het een blauwgrijze tot zwarte tint heeft gekregen. Ook 
komen producten voor met een bijna witte kleur of een gelige tot bruine kleur. Enkel in 
S56 werden 6 scherven aan het oppervlak aangetroffen. De scherven zijn vermoedelijk 
in de Romeinse periode te dateren. 21 
 
7.2.1.2. Grijs aardewerk 
  
Dit aardewerk heeft een grijze kleur omdat er tijdens het bakkingsproces geen zuurstof 
werd toegevoegd. Uit sporen S5 en S10 werd telkens een wandscherfje grijs aardewerk 
verzameld. Aangezien het moeilijk is op basis van wandscherven een datering te geven 
kan men deze grofweg situeren in de middeleeuwen. 
 
7.2.1.3. Roodgeglazuurd aardewerk 
 
Het gros van het aardewerk bestaat uit roodgeglazuurd aardewerk. Als glazuur werd 
meestal gekozen voor een kleurloze laag loodglazuur. Het glazuur geeft het rode 
aardewerk een diepe, donkere kleur en zorgt ervoor dat het veel minder 
waterdoorlatend wordt. Het kan het best vergeleken worden met een ingebakken 
glaslaag. Glazuur is relatief duur en dus in de eerste plaats functioneel. Daarom is het 
vaak zo dat alleen de binnenzijde van de pot geglazuurd is. Aan de buitenkant is het niet 
echt nodig, maar komt het soms toch voor als versiering. In de tweede helft van de 13de 
eeuw kent het loodglazuur zijn opkomst. Het werd toegepast op luxeaardewerk zoals 
hoogversierde kannen of witbakkend aardewerk (vb. uit het Maas- en Scheldegebied). 
Het voordeel van aardewerk met glazuur is dat het minder vuil wordt en beter schoon te 
houden is. Rond 1300 zijn vrijwel alle roodbakkende vormen van de Lage Landen 
                                                        
21 Mondelinge informatie Tina Kellner. 
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‘spaarzaam’ geglazuurd met een laagje van loodoxide. De ontwikkeling van spaarzaam 
geglazuurd naar volledig inwendig geglazuurd roodbakkend aardewerk vond plaats in 
de eerste helft van de 15de eeuw. Pas aan het eind van de 16de eeuw zijn alle vormen die  
‘vuil konden worden’ geheel geglazuurd.22 
 
Uit S14 zijn twee randscherven en een wandscherf afkomstig waarop mangaanglazuur is 
aangebracht. Dit diende waarschijnlijk ter imitatie van metalen recipiënten. Het 
roodbakkend aardewerk van de prospectie Poperinge Ringlaan is ten vroegste in de 16de 
eeuw te situeren. Roodbakkend aardewerk werd aangetroffen in sporen S5, S9, S10, S14, 
S32, S33, S45 en S62. 
 
7.2.1.4. Westerwaldsteengoed 
 
Het steengoed uit Westerwald is zeer makkelijk herkenbaar: het heeft een grijze kleur, is 
meestal beschilderd met kobaltblauw en/of mangaanpaars en is bedekt met 
zoutglazuur. De oorsprong van dit pottenbakkerscentrum gaat terug tot de late 
middeleeuwen, maar pas in de late 16de eeuw evolueert het naar een grootschalig 
productiecentrum. Westerwaldsteengoed is regelmatig aanwezig in contexten uit de 
17de en 18de eeuw, toen de producten overal in Europa werden verhandeld en zelfs tot in 
Noord-Amerika, Afrika en Azië. 23 
 
In spoor 18 werd een wandscherfje van dit aardewerk aangetroffen. 
 
7.2.1.5. Industrieel wit aardewerk 
 
Industrieel wit aardewerk werd aangetroffen in contexten S14 en S43. Het gaat meer 
specifiek om het zeer witte baksel uit de 19de eeuw (cfr. supra). 
 
7.2.2. Metaal 
 
In sleuf 4 (sector 1, figuur 7) werd een deel van de loopgraaf (S11) aangesneden. In de 
loopgraaf werd een dump van stroomdraadisolators teruggevonden (zie figuur 67) met 
resten van de koperen draden. De isolators kunnen op basis van de stempel en hun 
uiterlijk onderverdeeld worden in vier types. Type 1 en 2 zijn beide witkleurig. Het 
verschil is de plaats van de stempel. Type 1 draagt op de zijrand ‘G.P.O. ↑’ en op de 
zijwand ‘trade mark (logo) Mullers Limited’. Type 2 draagt bovenaan de stempel ‘G.P.O. ↑’ 
                                                        
22 BARTELS, 1999, p. 106. 
23 http://www.archeoweb.gent.be/virtueel/objecten-detail.asp?lni=nl&id=479 
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met daaronder het logo en ‘England’. Type 3 en 4 zijn even groot en qua uiterlijke vorm 
volledig vergelijkbaar. Type 3 heeft wel een vlekkerige bruine kleur en type 4 een egale 
grijze kleur.  
 
Dergelijke stroomdraadisolators (zie figuur 68) werden ook teruggevonden in Koksijde 
– Golf Hof Ter Hille24 en in Reningelst – Kriekstraat25. In Koksijde werden vijf 
stroomdraadisolators of geleiders teruggevonden die gemaakt zijn in wit porselein. De 
vijf behoren toe aan twee types; enerzijds de grote ongemarkeerde en anderzijds de 
kleine gemarkeerde isolators. De kleine dragen als markering ‘G.P.O. ↑ trade mark (logo) 
Mullers Limited’. In Reningelst werd een volledige dump van isolators teruggevonden in 
de onderste opvulling van een bomkrater. De isolators droegen bovenaan een ingedrukt 
merk dat bestond uit “G.P.O. England” en een wapenschild. Ze werden vervaardigd in 
bruin en wit porselein.  
 
 
Figuur 67: Stroomdraadisolators aangetroffen in loopgraaf S11 (sleuf 4).    
 
                                                        
24 BRACKE, 2010.  
25 BOUCKAERT e.a., 2009.  
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Figuur 68: Stroomdraadisolators gevonden in Reningelst – Kriekstraat (© BOUCKAERT e.a., 2009.) 
 
 
 
7.2.3. S43, een WO I-afvalkuil 
 
Het materiaal uit de kuil S43 (zie figuur 69) werd zoveel mogelijk verzameld. De reden is 
enerzijds dat dit een unieke kans biedt om het afval op een militair kamp achter het 
front te bestuderen en anderzijds ook het feit dat deze contexten weinig aangetroffen en 
bestudeerd worden tijdens vlakopgravingen, laat staan proefonderzoeken.  
 
Op basis van de positie van de afvalkuil (S43) en de locatie van de nabijgelegen 
duckboards (S58), die een restant zijn van de loopgraaf, kan de exacte positie van de 
barak en de loopgraaf bepaald worden. Bij het projecteren van de loopgravenkaart op de 
resultaten van het vooronderzoek blijkt de positie van de barak en de loopgraaf 
grotendeels te kloppen mits een kleine verschuiving in zuidelijke richting (zie bijlage 8). 
De afvalkuil kan dus in direct verband gebracht worden met de barak.  
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Het gros van het materiaal (zie figuur 70) bestaat uit glas. Het gaat daarbij om een grote 
hoeveelheid bierflessen, sausflessen, steriliseerbokalen, waterflessen, wijnflessen, enz. 
Verder werden fragmenten van SRD-kruiken verzameld en een deel industrieel wit 
aardewerk. Een opvallende vondst is een zakmes.  
 
Een gedetailleerde studie van deze grote hoeveelheid materiaal valt niet binnen het 
kader van dit proefsleuvenonderzoek. Het materiaal is wel gewassen, deels onderzocht 
en beschikbaar voor verdere studie.  
 
 
Figuur 69: Een klein deel van het verzameld materiaal uit S43. 
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Figuur 70: Verschillende soorten flessen aangetroffen in kuil S43. 
 
 
 
7.2.3.1. Keramiek 
  
In totaal werden 387 scherven teruggevonden met een totaal gewicht van 12437g. Het 
materiaal kan onderverdeeld worden in 7 categorieën (zie figuur 71). Het steengoed 
bestaat uit 28 scherven (2578g) die tot minstens vier individuen behoren. Eén betreft 
een volledige voedselkruik met een brede opening die afgesloten kon worden (zie figuur 
72). Een aantal fragmenten behoren tot een gelijkaardige kruik. Enkele scherven 
behoren toe aan een SRD-rumkruik en enkele andere fragmenten behoren tot een 
donkerbruine voedselbokaal met een kleine centrale opening bovenaan voorzien van 
een gietsnep. De tweede categorie betreft het rood ongeglazuurd aardewerk dat bestaat 
uit 7 scherven (693g). Deze behoren toe aan twee bloempotten met centraal in de 
bodem een doorboring. De derde groep bestaat uit witbakkend aardewerk. In totaal 
werden hier 14 scherven (462g) van teruggevonden die toebehoren aan twee 
theepotten met deksels. De vierde groep bestaat uit tegels waaronder enkele 
haardtegels met op de bodem de ingekraste code ‘N° 60’ en enkele witte wandtegeltjes. 
Tot de vijfde groep behoren de kleipijpen, met enerzijds een pijpenkop met hielmerk in 
de vorm van een rad en anderzijds een steeltje met een deels slecht leesbare inscriptie 
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‘Sclon?/…iLLe?’. De twee laatste categorieën zijn de grootste en worden ingenomen door 
het porselein en industrieel wit met respectievelijk 123 (2375g) en 206 (4227g) 
scherven. De vormen bestaan uit borden, kommen, (drink)tassen, ondertassen, … die in 
enkele gevallen voorzien van florale beschildering. Bij het porselein kan de stempel 
‘Limoges France’ onderscheiden worden. Deze firma is gesticht in 1771. Bij het 
industrieel wit zijn meer stempels aanwezig voornamelijk van Franse origine. Zo komen 
de volgende Franse stempels voor: ‘Porcelaine opaque de Gien’ (°1875), ‘Opaque 
Lunéville France Keller et Guérin’ (°1892), ‘Creil et Montereau’ (°1840) (zie figuur 73) en 
‘Digoin & Sarreguemines’ (°1876). Eén confituurpot draagt een Engels opschrift: ‘Grand 
medal of merit Vienna 1873/(Ja)mes Keiller & Son’s/Dundee/Mar(melade)’ (zie figuur 74).    
 
  
 
Figuur 71: Aantal scherven per keramiekcategorie met een overwicht aan porselein en industrieel wit.  
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Figuur 72: Voedselbokaal in steengoed met centrale grote opening.   
 
 
Figuur 73: Bordfragmenten met bodemstempel ‘Creil et Montereau – Labrador – Email sans plomb – 
Déposé’.    
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Figuur 74: Fragment van een confituurpot met opschrift en datum 1873.   
 
 
 
7.2.3.2. Metaal 
 
In de afvalkuil werden enkele metalen vondsten teruggevonden. In de meeste gevallen 
gaat het om nagels. In de kuil werden twee Britse lichtpatroonhulzen teruggevonden 
gemarkeerd met de naam ‘Eley London’ (zie figuur 75). Daarnaast werden eveneens een 
grote Britse bulldog schop, een koperen jerrycan gietdop (zie figuur 76) en een koperen 
militaire hemdknoop gerecupereerd.  
 
Figuur 75: Britse lichtpatroonhuls met opschrift ‘Eley London’. 
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Figuur 76: Gietdop van een Britse jerrycan.  
 
 
 
7.2.3.3. Glas 
 
Het glas vormt een te uitgebreide groep om binnen de termijnen van het vooronderzoek 
te bestuderen. Daarom werd een kleine selectie bekeken en kort beschreven.  
 
Een donkerbruine cilindervormige bierfles die veel voorkomt bevat als opschrift 
‘Hartmanns Proset’ met centraal de afbeelding van een fluitjesglas. Twee lichtgroene 
vierkante sausflesjes zijn voorzien van een verticaal opschrift, enerzijds ‘Cartons HP 
Sauce’ (zie figuur 77) en anderzijds ‘Masons OK Sauce’. Een lichtgroene cilindervormige 
bokaal heeft bovenaan een horizontaal opschrift ‘Watkins’s Digestive Relish’. Een 
lichtgroene cilindervormige bokaal draagt enkel op de bodem een markering ‘D289’. Een 
lichtgroene torpedofles en fles met bolle bodem dragen hetzelfde horizontale opschrift 
‘T.O. Owen Trade (logo) Mark Registered LLandudno’. Het logo centraal bestaat uit de 
gestileerde letters T.O. O(wen). Een lichtgroene torpedofles is voorzien van een verticaal 
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opschrift ‘J. Cammack & Co LIMd Trade (logo-toren) Mark St Hellens’. De laatste 
lichtgroene torpedofles draagt als verticaal opschrift ‘Wm Hill LLandudno Est  ͩ  1876 
Trade (logo-vogel) Mark Registered’. Deze torpedoflessen bevatten spuitwater en hebben 
daarom hun specifieke vorm (zie figuur 78).  Tenslotte werd ook een donkergroene 
cilindervormige likeurfles gerecupereerd. Deze draagt als opschrift de benaming 
‘Benédictine’, heeft een hoge ziel en draagt tevens een opgelegde zegel (zie figuur 79). 
     
 
Figuur 77: Sausflesje met glazen stop ‘Cartons HP Sauce’.   
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Figuur 78: Selectie van torpedoflessen (rechts) en links een fles met bolle bodem.   
 
Figuur 79: Donkergroene likeurfles ‘Benédictine’.   
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7.2.3.4. Bot 
 
In de afvalkuil werden enkele tientallen botfragmenten teruggevonden, hoofdzakelijk 
afkomstig van runderen. Op de botfragmenten zijn in sommige gevallen snij- en 
kapsporen zichtbaar (zie figuur 80).  
 
 
Figuur 80: Selectie van het aanwezige slachtafval.  
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8. DATERING EN INTERPRETATIE VAN DE VINDPLAATS 
 
8.1. Een Romeinse kuil? 
 
In sleuf 12 is een ovaalvormige kuil aangetroffen. Het oppervlaktemateriaal dat werd 
verzameld is vermoedelijk in te delen bij het ruwwandig aardewerk. Dit aardewerk is te 
plaatsen in de Romeinse periode.  
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8.2. Perceelsgrenzen uit de Nieuwe en Nieuwste Tijden 
 
De meeste grachten aangetroffen tijdens het proefonderzoek komen overeen met 
perceelsgrenzen. Niet zelden werd tijdens het couperen van de grachtjes een 
drainagebuis aangesneden. Waar nu drainage het afwateringswerk doet, gebeurde dit 
vroeger door middel van grachtjes. Mogelijk gaan de grachtjes terug tot het einde van de 
middeleeuwen of het begin van de Nieuwe Tijden. 
 
De noordwest-zuidoost georiënteerde gracht, gevormd door S5 en S8 in sleuven 5 en 6 
(zone I, zie bijlage 4) is waarschijnlijk de voorloper van de huidige perceelgrens tussen 
percelen 1269A en 1271. Sporen 9 en 10 uit sleuf 6 vallen samen met de noordoost-
zuidwest georiënteerde perceelsgrens tussen perceel 1271/02 en 1274G. S14 in sleuf 6 
komt dan weer overeen met de grens tussen percelen 1272 en 1274G. Dit noordoost-
zuidwest georiënteerd grachtje vormt de grens tussen percelen 1272 en 1273. S7 uit 
sleuf 5 gaat vermoedelijk terug op de grens tussen 1272 en 1232. 
 
Ook in zone II (zie bijlage 5) kunnen enkele grachten toegewezen worden aan vroegere 
perceelsgrenzen.  Een eerste is het noordzuid georiënteerde spoor S18 uit sleuf 7, dit zit 
op de grens tussen percelen 711 en 720A. S24 was noordoost-zuidwest georiënteerd en 
zit op de grens tussen 720A en 722C. De noordwest-zuidoost georiënteerde sporen S25 
en S26 liggen op de perceelsgrens tussen 719B en 722C. Noordwest-zuidoost 
georiënteerd spoor S38 uit sleuf 9 ligt dan weer op de grens tussen 719B en 720A.  S44 
uit sleuf 9 en het spoor aangesneden op profiel 10 uit sleuf 8 is vermoedelijk de 
noordwest-zuidoost georiënteerde grens tussen 707B en 719B. S31 op profiel 11 kan de 
grens zijn tussen percelen 707A en 707B. 
 
In zone III (zie bijlage 6) komen S54 uit sleuf 12 en S62 uit sleuf 14 overeen met de 
grens tussen percelen 778A/780A en 805B.  S61 uit sleuf 14 stemt overeen met de grens 
tussen percelen 778A en 780A. 
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8.3. Wereldoorlog I-relicten (zie figuur 81 en 82) 
 
In twee sleuven werden restanten van WO I-relicten aangesneden (zie figuur 82). In 
sleuf 3 en 4 gaat het om een noordoost-zuidwest georiënteerde loopgraaf uit sector 1, 
waarin een dump met stroomdraadisolators is gevonden. Het gaat hier 
hoogstwaarschijnlijk om de meest zuidelijke loopgraaf van de Poperinghe Line uit 1918. 
 
In sleuf 9 werden een kuil (S43) en een duckboard (S58) aangetroffen ter hoogte van 
sector 2. De duckboard is in verband te brengen met de loopgraaf die aangegeven staat 
op de loopgravenkaart van 5 juli 1918. De afvalkuil, boordevol materiaal, staat in relatie 
met de nabijgelegen barak die onderdeel uitmaakte van het grotere Ten Elms Camp. Het 
is de eerste maal dat bij een archeologisch onderzoek een dergelijke afvalkuil 
onderzocht kon worden, die in direct verband kan gebracht worden met een barak.  
 
Ten zuiden van het projectgebied, aan de Hipshoekbeek, kwam tijdens een prospectie 
eind februari 2012 een gelijkaardig spoor aan het licht als de afvalkuil S43 in sleuf 9. Het  
betrof een licht gebogen rechthoekige kuil van ongeveer 6m lang en 50cm breed. De kuil 
tekende zich af als een roestkleurige bruine vlek met veel ijzerbrokken. Uit de coupe 
bleek duidelijk dat de diepte van de kuil ongeveer 60cm bedroeg. Deze was wel iets 
dieper in het oostelijke deel. De kuil versmalt iets naar onderen toe en heeft een 
afgeronde platte bodem over de volledige lengte. Onderaan de kuil bevindt zich een 
zwarte, verbrande laag. Hoogstwaarschijnlijk dateert deze kuil uit de tweede helft van 
1917 en 1918, toen de Poperinghe Line in gebruik genomen werd. Het gaat om een 
afvalkuil bestaande uit dagdagelijkse materialen. Uit enkele vondsten blijkt dat de 
Britten hier contact hebben gehad met de Amerikanen en de Fransen.26 
 
                                                        
26 BRADT e.a., 2012, p. 20. 
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Figuur 81: Projectie van de WO I-structuren op een hedendaagse luchtfoto met aanduiding van het 
onderzoeksgebied (groen) (kaart aangereikt door M. Bracke). 
 
 
Figuur 82: Projectie van de WO I structuren op de resultaten van het vooronderzoek, met aanduiding van 
de afvalkuil S43 en loopgraaf S58. In bruin worden de barakken aangegeven en in blauw het verdere 
verloop van de loopgraaf.  
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10. SYNTHESE 
 
In het kader van de geplande werken voor het doortrekken van de ringweg tussen de 
Veurnestraat en de Krombeekseweg te Poperinge (prov. West-Vlaanderen) voerde een 
archeologisch team van Monument Vandekerckhove nv van 29 november tot 12 
december 2012 een archeologische prospectie uit op het terrein. Opdrachtgever voor 
het onderzoek was het agentschap Wegen en Verkeer.  Aangezien de vervollediging van 
de ringweg gepaard zal gaan met een verstoring van de bodem, en dus ook van 
potentieel aanwezig archeologisch erfgoed, adviseerde Onroerend Erfgoed voorafgaand 
aan de werken een archeologische evaluatie door middel van proefsleuven, teneinde te 
vermijden dat waardevol archeologisch erfgoed ongedocumenteerd verloren zou gaan. 
De topografische en bodemkundige omstandigheden van de site scheppen immers een 
zekere archeologische verwachting. Het onderzoek werd uitgevoerd volgens de 
bijzondere voorschriften opgesteld door Onroerend Erfgoed. Intergemeentelijk 
archeoloog Jan Decorte (Archeo7) stond in voor de wetenschappelijke begeleiding van 
het project. 
 
Voorafgaand aan het aanleggen van de proefsleuven werd in de zones waar op basis van 
de historische gegevens WO I-relicten verwacht werden een metaaldetectie en korte 
veldprospectie uitgevoerd. Vervolgens werden in de groenzone van het toekomstige 
wegtracé parallel twee sleuven aangelegd. In praktijk werden deze twee sleuven 
verschillende malen onderbroken zodat er in totaal eigenlijk 15 aparte sleuven werden 
gegraven.  
 
Het archeologisch onderzoek leverde verschillende sporen op. Eén kuil is, afgaande op 
aardewerkfragmenten die aan het oppervlak van dit spoor werden gerecupereerd, 
mogelijk van Romeinse datum. Er zijn echter geen andere sporen aangetroffen die op 
basis van aangetroffen materiaal of uitzicht (kleur, aard van de vulling) als Romeins 
kunnen bestempeld worden. Het merendeel van de archeologische restanten betreffen 
echter recentere perceelgrenzen in de vorm van perceelsgrachten. Sommige komen nog 
overeen met het huidige kadasterplan. In vele gevallen worden de grachtjes doorsneden 
door drainagebuizen die het werk van de gedempte grachtjes overnamen. 
 
Tenslotte werden ook nog enkele sporen aangetroffen die te linken zijn aan WO I. 
Opvallend spoor in deze context betreft een afvalkuil die volledig gevuld was met glas, 
keramiek en metaal. Deze kuil heeft te maken met het Ten Elms Camp dat in de buurt van 
het onderzoeksgebied lag. Naast de afvalkuil is eveneens nog een restant van een 
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duckboard en een aflijning van een loopgraaf teruggevonden die zeer waarschijnlijk 
onderdeel uitmaakten van de Poperinghe Line uit 1918. 
 
De aangetroffen sporendensiteit is relatief laag en naast enkele geïsoleerde sporen uit 
WO I en een enkele mogelijk Romeinse kuil, is er geen enkele indicatie voor de mogelijke 
aanwezigheid van een oudere nederzetting langsheen het onderzochte traject. Bijgevolg 
wordt voor deze geprospecteerde zone geen archeologisch vervolgonderzoek 
geadviseerd. 
 
Deze aanbeveling heeft echter geen enkele bindende kracht, maar dient als advies voor 
de bevoegde overheid, Onroerend Erfgoed, die uiteindelijk beslissingsrecht heeft over 
het vervolgtraject.  
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Bijlage 1: Situeringsplan met weergave van de geplande werken 
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Bijlage 2: Situeringsplan zones 
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Bijlage 3: Profielen
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Bijlage 4: Sporenplan - ZONE I
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Bijlage 5: Sporenplan - ZONE II
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Bijlage 6 : Sporenplan - ZONE III
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Bijlage 7: Coupes
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Bijlage 8: sporenplan - ZONE II - projectie WOI structuren
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Bijlage 9: Harris Matrix
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